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ABSTRAK
ADEROHMAT : Pengembangan LembarKerja Berbasis
Pendekatan Saintifik pada Penentuan
TetapanLajudanOrdeReaksiSaponifikasi
EtilAsetat
Keberadaanlembarkerjadalam prosespembelajaranmerupakansuatu
kebutuhansebagaisalahsatumediapenunjangpembelajaranterutama
dalam pembelajaransainsagarmahasiswalebihmudahmemahami
materi.Tujuan penelitian iniadalah untuk menjelaskan bagaimana
tampilansetiaptahapandalam lembarkerjahasilpengembangandan
menentukankelayakanlembarkerjaberbasispendekatansaintifikpada
penentuantetapanlajudanordereaksisaponifikasietilasetatmelalui
beberapapengujian,diantaranyapembuatanlarutankerja,standarisasi
larutantitrandantitrasietilasetat.Lembarkerjadikembangkandengan
menggunakanmetodeResearchandDevelopment(RnD)dengantahapan
model,Define,Design,Development,(3D).Hasilujivalidasidinyatakan
telahmemenuhisyaratatauvaliddenganmemperolehrata-ratar
hitung
sebesar0,86.Penentuantetapanlajudanordereaksisaponifikasietil
asetatterbuktimelaluiperubahankonsentrasisaattitrasi,kemudian
dilakukanperhitungan.berdasarkanperhitungandarititrasietilasetatoleh
hidroksidamenunjukanbahwareaksisaponifikasietilasetatmerupakan
ordereaksiduadengannilaipersamaan0,937.Halinidisebabkankarena
terjadikenaikanvolumetitransebanyakduakalilipatsetiapselangtitrasi
10menit.Berdasarkan hasilrata-ratar
hitung
dan ujicobareaksi
saponifikasietilasetat,maka lembarkerja dapatdigunakan pada
praktikumKimiaFisikaItopiktetapanlajudanordereaksi.
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